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自己エネルギー ∑ -a+ ∠慧
有効相互作用 veff- ニ ー - 一一 十 日
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上記の非線型方程式の解の中で, 次のようなスケール則 を充たすものを採 してみよう:
p(q,e)- q甲~2p(e/qz),
rI(p9W)- pd-2(2-7)n(W/pz)0

























ここで, W→ 0の staticlimitをとるとBrayの結果 1)が検証 されることがわかる｡
(量子効果 が現われない｡) 上の方程式 を解 くのは非常に難か しいので近似的に解いて
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東大 ･理 田 中 文 彦
相互作用するボーズ粒子系の熱的平衡状態に於いて, -様な凝縮体が存在していると
き,そのゆらぎと安定性は,運動量 0の-粒子準位に関 してゆらぎの演算子 を導入する
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